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Abstrakt
Na´plnı´ bakala´rˇske´ pra´ce je automatizovana´ extrakce a zpracova´nı´ vybrany´chdat nawebu,
konkre´tneˇ diskuznı´ch fo´r. Ulozˇenı´ extrahovany´ch dat do datovy´ch struktur vhodny´ch pro
dalsˇı´ zpracova´va´nı´. Pokus o vytvorˇenı´ socia´lnı´ sı´teˇ nad zı´skany´mi daty.Na´sledna´ analy´za,
interpretace a vizualizace zı´skany´ch vy´sledku˚.
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Abstract
The author deals with automatic extraction and processing of selected data from the
web. Storing the exctracted data in suitable data structures. The author tries to create a
social network above the selected data, followed by further analysis, interpretation and
visualition of the obtained results.
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Seznam pouzˇity´ch zkratek a symbolu˚
HTML – Hyper Text Markup Language
HTTP – Hyper Text Transfer Protocol
URL – Uniform Resource Locator
SQL – Structured Query Language
ERD – Entity-relationship Diagram
IRC – Internet Relay Chat
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51 U´vod
Obsahem bakala´rˇske´ pra´ce je extrakce a analy´za dat na webu. Jako zdroj dat jsem zvolil
dveˇ aktivnı´ diskuznı´ fo´ra.
Diskuznı´ fo´ra jsem si vybral, protozˇe majı´ dnes na internetu svoji nezastupitelnou
roli. Pro mnoho lidı´ je na´vsˇteˇva a u´cˇast v diskuzı´ch na internetu soucˇa´stı´ kazˇdodennı´
rutiny. Diskuznı´ fo´ra sdruzˇujı´ prˇa´tele, lidi se spolecˇny´mi za´jmy, vı´rou, lidi u´cˇastnı´cı´ se
stejny´ch akcı´, poslouchajı´cı´ stejnou hudbu atd. Toto platı´ i pro socia´lnı´ sı´teˇ, ale vazbymezi
jednotlivy´mi u´cˇastnı´kydiskuzı´ nemusı´ by´t naprvnı´ pohled takzjevne´.Neˇkterˇı´ lide´mohou
stejne´ fo´rum navsˇteˇvovat pravidelneˇ neˇkolik let, naopak neˇkdomu˚zˇe navsˇtı´vit te´maticky
zameˇrˇene´ fo´rum jen jednou, aby zı´skal radu, doporucˇenı´ cˇi se jen zeptal zkusˇeneˇjsˇı´ch
uzˇivatelu˚ v dane´moboru, a da´le se diskuzı´ uzˇ neu´cˇastnı´. Takto velke´ a rozmanite´ prostrˇedı´
je vhodny´m subjektem k podrobne´mu zkouma´nı´ a analy´ze.
Pokud chceme nad diskuznı´m fo´rem vytvorˇit socialnı´ sı´t’, je potrˇeba z diskuznı´ho fo´ra
extrahovat informace, ktere´ jsou nezbytne´ pro nalezenı´ vazeb a relacı´ mezi uzˇivateli, ktere´
tvorˇı´ prˇı´padnou socia´lnı´ sı´t’.
Obeˇ mnou zvolena´ diskuznı´ fo´ra jsou rozdı´lna´ strukturou, te´maticky, i pocˇtem uzˇiva-
telu˚. Prvnı´ fo´rum sdruzˇuje uzˇivatele z cele´ho sveˇta a jazykem je anglicˇtina, druhe´ sdruzˇuje
prˇeva´zˇneˇ cˇeske´ uzˇivatele a hovorˇı´ se na neˇm vy´hradneˇ cˇesky. Obeˇ fo´ra jsou relativneˇ u´zce
zameˇrˇena´ svy´m te´maticky´m obsahem (peˇstova´nı´ rostlin, silove´ sporty).
V prvnı´ cˇa´sti pra´ce strucˇneˇ popı´sˇi obsah a strukturu teˇchto fo´r. Na´sleduje kapitola
veˇnovana´ automatizovane´ extrakci dat, nezbytne´ pro dalsˇı´ zpracova´va´nı´. Dalsˇı´ kapitoly
se zaby´vajı´ analy´zou a pokusy nad zı´skany´mi daty, interpretacı´ a vizualizacı´ vy´sledku˚.
Jako programovacı´ jazyk pro aklikaci extrahujı´cı´ data z diskuznı´ch fo´r jsem zvolil C]
na platformeˇ .NET. Pro ukla´da´nı´ dat jsem pouzˇil databa´zovy´ syste´m MySQL a MySQL
server 5.0.
62 Diskuznı´ fo´ra
V te´to kapitole podrobneˇji popı´sˇu zvolena´ diskuznı´ fo´ra. Pro efektivnı´ extrakci dat je
nezbytna´ spra´vna´ analy´za struktury fo´ra, prova´zanost jednotlivy´ch te´mat, prˇı´speˇvku˚
a u´cˇastnı´ku˚.
Internetove´ diskuznı´ fo´rum je mı´sto na internetu, kam lide´ vkla´dajı´ svoje na´zory nebo
reakce, a ty se na´sledneˇ na stra´nce zobrazujı´. Dnesˇnı´ diskuznı´ fo´rum je modernı´m ekvi-
valentem tradicˇnı´ na´steˇnky. Z technicke´ho hlediska jsou diskuznı´ fo´ra webove´ aplikace,
ktere´ spravujı´ vy´hradneˇ uzˇivatelem generovany´ obsah.
Diskuznı´ fo´rum umozˇnˇuje lidem na internetu u´cˇastnit se jizˇ probı´hajı´cı´ch diskuzı´,
nebo zakla´dat nove´. Fo´rum je zpravidla hierarchicky cˇleneˇno do jednotlivy´ch te´maticky´ch
sekcı´. Jednotlive´ diskuze by´vajı´ vymezeny diskuznı´m te´matem.
Oproti IRCkana´lu˚mnebo chatu se internetova´ diskuzeobvykle lisˇı´ tı´m, zˇe prˇispeˇvatele´
nemusı´ by´t ke stra´nce prˇipojeni soucˇasneˇ a reagovat bezprostrˇedneˇ, ale mohou reagovat
i s odstupem mnoha dnı´ cˇi meˇsı´cu˚ (viz [12]). Te´mata jsou tvorˇena prˇı´speˇvky uzˇivatelu˚,
ktere´ se za sebou rˇadı´ v chronologicke´m porˇadı´.
U´cˇast v diskuzı´ch a zakla´da´nı´ novy´ch te´mat je zpravidla podmı´neˇno registracı´ uzˇi-
vatelu˚ na konkre´tnı´m diskuznı´m serveru. Registrace uzˇivatelu˚ zarucˇuje, zˇe pod urcˇity´m
jme´nem nebo prˇezdı´vkou nebude v diskuzi vystupovat nikdo jiny´, nezˇ ten, kdo si ji
zaregistroval. Podmı´nkou registrace neˇkdy mu˚zˇe by´t uvedenı´ osobnı´ch u´daju˚, uhrazenı´
u´cˇastnicke´ho poplatku nebo splneˇnı´ jiny´ch podmı´nek stanoveny´ch provozovatelem nebo
modera´torem (viz [12]). Jelikozˇ nelze neregistrovane´ho uzˇivatele fo´ra jednoznacˇneˇ iden-
tifikovat, rozhodl jsem se takove´ uzˇivatele a prˇı´speˇvky ignorovat, a vyloucˇit z extrakce
i analy´zy.
2.1 Diskuznı´ fo´rum http://www.cpukforum.com
Diskuznı´ fo´rumhttp://www.cpukforum.com (da´le jen cpukforum.com) je anglicke´ fo´rum
sdruzˇujı´cı´ peˇstitele masozˇravy´ch rostlin po cele´m sveˇteˇ. Fo´rum jako takove´ beˇzˇı´ od roku
2002 a v soucˇasne´ dobeˇ cˇı´ta´ okolo 150 000 prˇı´speˇvku˚ a vı´ce nezˇ 3500 registrovany´ch
uzˇivatelu˚.
Fo´rum cpukforum.com je prˇirozeneˇ rozdeˇleno do jednotlivy´ch te´maticky´ch sekcı´ (la´cˇ-
kovky, rosnatky, peˇstova´nı´ ve sklenı´ku, peˇstova´nı´ v tera´riu, na´kup a prodej atd.). Jednot-
live´ sekce mohou obsahovat vı´ce podsekcı´, nebo prˇı´mo samotna´ te´mata (anglicky topics).
Kazˇde´ te´ma je tvorˇeno posloupnostı´ jednoho nebo vı´ce prˇı´speˇvku˚ zaslany´ch uzˇivateli.
2.2 Diskuznı´ fo´rum http://www.ironfactor.cz
Diskuznı´ fo´rum http://www.ironfactor.cz je cˇeske´ fo´rum o silovy´ch sportech. V soucˇasne´
dobeˇ cˇı´ta´ fo´rum okolo 110 000 prˇı´speˇvku˚ a te´meˇrˇ 1300 registrovany´ch uzˇivatelu˚. Toto
fo´rum je stejneˇ jako prvnı´ fo´rum rozdeˇleno do te´maticky´ch sekcı´ (tre´nink, vy´zˇiva, souteˇzˇe
atd.), ktere´ uzˇ obsahujı´ samotna´ te´mata.
73 Extrakce dat
V te´to kapitole rozeberu, jaky´m zpu˚sobem jsem data z diskuznı´ch fo´r extrahoval.
Nejprve jsem v jazyce C] naprogramoval aplikaci, ktera´ procha´zı´ webove´ stra´nky
diskuznı´ch fo´r aukla´da´ cely´ jejichHTMLko´d. Tento zpu˚sob zı´ska´va´nı´ informacı´ se nazy´va´
Web Scraping (viz 3.0.1).HTMLko´d je zı´ska´n jako rˇeteˇzec znaku˚ (String).Na´sledneˇ z ko´du
extrahuji pouze data, ktera´ meˇ zajı´majı´.
Program se v ko´du orientuje dle HTML tagu˚, ktere´ definujı´ strukturu a vy´slednou
podobu stra´nky vewebove´m prohlı´zˇacˇi. Za pomoci zejme´na regula´rnı´ch vy´razu˚ jemozˇne´
extrahovat naprˇ. titulek webove´ stra´nky, vsˇechny URL odkazy jezˇ stra´nka obsahuje,
bloky HTML ko´du jenzˇ vymezujı´ jednotlive´ prˇı´speˇvky v diskuznı´ch fo´rech. Tyto bloky
jsou na´sledneˇ programem opeˇt rozdeˇleny (extrakce informacı´ o uzˇivateli, datumy atd.)
a ukla´da´ny do MySQL databa´ze.
Abysme taktomohli projı´t a analyzovat cele´ diskuznı´ fo´rum, je trˇeba prˇedemdu˚kladneˇ
prostudovat jeho HTML ko´d. Kazˇde´ diskuznı´ fo´rum je jine´ a z toho vyply´va, zˇe program
je potrˇrˇeba napsat tzv. ”na mı´ru” kazˇde´mu diskuznı´mu fo´ru. Blı´zˇe se na dany´ proble´m
podı´vame v kapitole 3.1.
Na´sleduje uka´zka zdrojove´ho ko´du programu pro extrakci dat, konkre´tneˇ zı´ska´nı´
HTML ko´du z webove´ stra´nky diskuznı´ho fo´ra.
{
WebClient webClient = new WebClient();
const string strUrl = ”http :// www.cpukforum.com/forum/index.php?”;
byte[] reqHTML;
reqHTML = webClient.DownloadData(strUrl);
UTF8Encoding objUTF8 = new UTF8Encoding();
lblWebpage.Text = objUTF8.GetString(reqHTML);
}
Vy´pis 1: Extrakce HTML ko´du z webove´ stra´nky.
3.0.1 Web scraping
Web scraping je proces automaticke´ho skenova´nı´ HTML ko´du webovy´ch stra´nek, zpra-
vidla vykona´vany´ programem, ktery´ postupneˇ procha´zı´ a ukla´da´ HTML ko´dywebovy´ch
stra´nek. Tato metoda je hojneˇ vyuzˇı´va´na programy (roboty), jejichzˇ u´kolem je simulovat
chova´nı´ cˇloveˇka na webu a sbı´rat velka´ mnozˇstvı´ dat.
83.1 Extrakce dat z diskuznı´ho fo´ra
Jak jsem jizˇ zmı´nil vy´sˇe, nejprve bylo trˇeba napsat program, ktery´ hierarchicky procha´zı´




4. Informace o uzˇivateli
Program procha´zı´ u´vodnı´ stra´nku fo´ra a ukla´da´ vsˇechny URL odkazy (da´le jen od-
kazy) podsekcı´, ktere´ majı´ v tomto prˇı´padeˇ na´sledujı´cı´ tvar:
http://www.cpukforum.com/forum/index.php?showforum=1
http://www.ironfactor.cz/viewforum.php?f=2
Cˇı´slo na konci odkazu je unika´tnı´ pro kazˇdou sekci a dobrˇe poslouzˇı´ jako identifika´tor
(prima´rnı´ klı´cˇ) jednotlivy´ch sekcı´ v databa´zi. Cozˇ je rozhodneˇ vhodneˇjsˇı´, nezˇ si pamatovat
dlouhy´ na´zev podsekce.
Na´sledneˇ procha´zı´m vsˇechny nasbı´rane´ odkazy podsekcı´ a ukla´da´m vsˇechny odkazy
na jednotliva´ te´mata ve tvaru:
http://www.cpukforum.com/forum/index.php?showtopic=34636
http://www.ironfactor.cz/viewtopic.php?t=3526
Cˇı´slo na konci odkazu je unika´tnı´ pro kazˇde´ te´ma a slouzˇı´ jako jedinecˇny´ identifika´tor
(prima´rnı´ klı´cˇ) te´matu v databa´zi.
V HTML ko´du jednotlivy´ch te´mat v cyklu hleda´m HTML tagy vymezujı´cı´ prˇı´speˇvky
uzˇivatelu˚. Ty da´le rozdeˇluji, a extrahuji potrˇebne´ informace:
1. Cˇı´slo prˇı´speˇvku (unika´tnı´)
2. Porˇadı´ prˇı´speˇvku (v te´matu)
3. Text prˇı´speˇvku
4. Datum vlozˇenı´ prˇı´speˇvku
Da´le extrahuji informace o uzˇivateli, ktery´ prˇı´speˇvek zaslal:
1. Cˇı´slo uzˇivatele (unika´tnı´)
2. Jme´no
3. Dalsˇı´ u´daje (celkovy´ pocˇet prˇı´speˇvku˚, odkud je, atd.)
9Pozornost je trˇeba veˇnovat vı´cestra´nkovy´m podsekcı´m a te´matu˚m. Webova´ stra´nka fo´ra
veˇtsˇinou umozˇnuje zobrazit pouze omezeny´ pocˇet te´mat v sekci (prˇı´speˇvku˚ v te´matu)
na jednu stra´nku, zpravidla 15 azˇ 30. V HTML ko´du kazˇde´ sekce a te´matu je potrˇeba
rozpoznat, zda se neskla´da´ z vı´ce stra´nek. Pokud naleznu blok HTML ko´du, ktery´ ve
webove´m prohlı´zˇecˇi nabı´zı´ prˇechodymezi stra´nkami, v za´vislosti na pocˇtu stra´nek zı´ska-
ne´ho z HTML ko´du vygeneruji odkazy vsˇech stra´nek jednotlivy´ch sekcı´. Prˇesny´ za´pis od-
kazu pro prˇı´stup k jednotlivy´ch stra´nka´m sekcı´ cˇi te´mat za´visı´ na pocˇtu te´mat/prˇı´speˇvku˚
zobrazeny´ch na jedne´ stra´nce. Takto zı´skane´ odkazy da´le zpracova´va´m.
3.2 Ukla´da´nı´ dat
Extrahovana´ data je potrˇeba ukla´dat do vhodny´ch datavy´ch struktur pro pozdeˇjsˇı´ zpra-
cova´nı´ a analy´zu.
Prˇi psanı´ programu pro extrakci dat jsem zpracovana´ data ukla´dal pro rychlou kont-
rolu rovnou na pevny´ disk. Kazˇda´ podsekce tvorˇila samostatny´ adresa´rˇ a kazˇde´ te´ma
prˇedstavovalo jeden textovy´ soubor. Na´zev textove´ho souboru tvorˇilo unika´tnı´ cˇı´slo
te´matu (odpovı´dajı´cı´ cˇı´slu te´matu diskuznı´ho fo´ra na webu) a na´zev te´matu. Obsa-
hem textove´ho souboru byla posloupnost jednotlivy´ch prˇı´speˇvku˚. Kazˇde´ teˇlo prˇı´speˇvku
uvozovala hlavicˇka, ve ktere´ byly vsˇechny extrahovane´ informace ty´kajı´cı´ se dane´ho
prˇı´speˇvku (cˇı´slo, datum, atd.) a uzˇivatele, ktery´ prˇı´speˇvek zaslal (jme´no, adresa, celkovy´
pocˇet prˇı´speˇvku˚, skupina, atd.). Takto vytvorˇena´ struktura byla v meˇnsˇı´m meˇrˇı´tku dobrˇe
prˇehledna´ a poslouzˇila jako rychla´ zpeˇtna´ vazba zda programpracuje spra´vneˇ a extrahuje
data korektneˇ.
Vy´sˇe popsana´ strukutra vsˇak nenı´ vhodna´ pro rychle´ zpracova´va´nı´ veˇtsˇı´ho objemu
dat. S rˇa´doveˇ desı´tkami tisı´c prˇı´speˇvku˚ a stovkami uzˇivatelu˚ by se obtı´zˇneˇ manipulovalo.
Vzhledem k tomu, zˇe pu˚vodnı´ diskuznı´ fo´ra jsou na serveru, na ktere´m beˇzˇı´, bezpochyby
ulozˇena v databa´zı´ch, pouzˇil jsem jako datovou strukturu take´ databa´zi. Zvolil jsem
databa´zovy´ syste´m MySQL. Pro komunikaci programu s databa´zı´ je nezbytna´ spusˇteˇna´
instanceMySQL server 5.0 a knihovnaConnector/NET pro propojenı´ a komunikaci .NET
aMySQL.
Pra´ce s databa´zı´ znacˇneˇ usnadnˇuje manipulaci s daty. U´daje lze velmi rychle trˇı´dit,
vyhleda´vat atd.
Po vytvorˇenı´ databa´ze program komunikuje s databa´zı´ zası´la´nı´m SQL prˇı´kazu˚ na
MySQL server beˇzˇcı´ naprˇ. na loka´lnı´m pocˇı´tacˇi (localhost). Namı´sto vytva´rˇenı´ textovy´ch
souboru˚ jsou do databa´ze vkla´da´ny jednotlive´ za´znamy (sekce, te´mata, prˇı´speˇvky a uzˇi-
vatele´) s odpovı´dajı´cı´mi atributy.
Na´sledujı´cı´ uka´zka SQL prˇı´kazu demonstruje vlozˇenı´ 3 za´znamu˚ (rˇa´dku˚) do tabulky
Uzˇivatel.
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INSERT INTO ‘user‘ (‘id user ‘,‘ name‘,‘group ‘,‘ from ‘,‘ sig ‘,‘ joined ‘,‘ rating ‘,‘ posts ‘) VALUES
(22,’ Alexis ’,’ Moderator’,’Manchester ’,’’,’7 th April 2002’,1,3356),
(33,’ andycpuk’,’Admin’,’Midlands − UK’,’’,’27th March 2002’,1,1519),
(73,’ BobZ’,’Members’,’northwestern California USA ’,’’,’3 rd January 2003’,1,781);
Vy´pis 2: SQL prˇı´kaz pro vlozˇenı´ za´znamu do databa´ze
Je trˇeba zmı´nit, zˇe do databa´ze jsou ukla´dani pouze uzˇivatele´, kterˇı´ napsali nejme´neˇ jeden
prˇı´speˇvek, nebo zalozˇili nejme´neˇ jedno te´ma. To znamena´, zˇe vy´sledny´ pocˇet uzˇivatelu˚
v databa´zi neodpovı´da´ pocˇtu registrovany´ch uzˇivatelu˚ na jednotlivy´ch fo´rech, jelikozˇ
registrovany´ uzˇivatel nemusel by´t na fo´ru do doby extrakce jakkoliv aktivnı´.
3.2.1 Pra´ce s datem
Prˇi vkla´da´nı´ datumu˚ do databa´ze bylo trˇeba prˇeve´st anglicky´ textovy´ za´pis data na da-
tovy´ typ DATETIME, ktery´ v MySQL slouzˇı´ pro ukla´da´nı´ data a cˇasu. Forma´t MySQL
DATETIMEma´ tvar YYYY-MM-DDHH:MM:SS (rok:meˇsı´c:den hodina:minuta:sekunda).
Povoleny´ rozsah je od ”1000-01-01 00:00:00” do ”9999-12-31 23:59:59”. Bylo potrˇeba na-
psat funkci, ktera´ prˇevede naprˇ. ”3rd March 2010 - 08:33 AM” do forma´tu DATETIME:
”2010-03-03 08:33:00”. Neˇkdy je na fo´ru mı´sto dne uvedeno ”Today” (dnes), prˇı´padneˇ
”Yesterday” (vcˇera). V takovy´ch prˇı´padech je potrˇeba bra´t rok, meˇsı´c a den ze syste´mo-
ve´ho cˇasu.
Stejny´ prˇevod bylo trˇeba vyrˇesˇit v prˇı´padeˇ cˇeske´ho fo´ra. S tı´m rozdı´lem, zˇe meˇsı´c je
psa´n cˇesky (leden, u´nor, brˇezen).
3.3 Na´vrh databa´ze
Nejprve jsem navrhl a vytvorˇil databa´zi v MySQL. Jelikozˇ potrˇebuji evidovat sekce,
te´mata, prˇı´speˇvky a uzˇivatele, vytvorˇil jsem sche´ma o 4 tabulka´ch.
Acˇkoliv se programy pro extrakci dat z obou fo´r lisˇı´, zvolil jsem identickou strukturu
databa´ze pro obeˇ diskuznı´ fo´ra. Cozˇ je velice vy´hodne´ pro pozdeˇjsˇı´ dotazova´nı´ nad
databa´zemi. Jednotlive´ SQL dotazy jsou identicke´, prˇestozˇe pracujı´ nad ru˚zny´mi daty
a vracejı´ rozdı´lne´ hodnoty.
3.3.1 Linea´rnı´ za´pis entit a jejich atributu˚
Linea´rnı´ za´pis entit a atributu˚ popisuje jednotlive´ typy entit (tabulky) a jejich atributy
jenzˇ evidujeme.
NA´ZEV ENTITY (Prima´rnı´ klı´cˇ, Cizı´ klı´cˇ)
SEKCE (id sekce, na´zev)
TE´MA (id te´matu, id sekce, na´zev, kvalita, datum, zalozˇeno)
PRˇI´SPEˇVEK (id prˇı´speˇvku, id te´matu, id uzˇivatele, datum, cˇı´slo, text)
UZˇIVATEL (id uzˇivatele, jme´no, odkud, skupina, pocˇet prˇı´speˇvku˚, kvalita, zalozˇen)
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Obra´zek 1: ER Diagram
3.3.2 ER diagram
ER Diagram na obra´zku (1) zna´zornˇuje entity a vztahy mezi nimi. Platı´, zˇe:
1. Prˇı´speˇvek musı´ patrˇit pra´veˇ jednomu uzˇivateli a te´matu.
2. Te´ma musı´ patrˇit pra´veˇ jedne´ sekci a jednomu uzˇivateli.
3.3.3 Datovy´ slovnı´k
Tabulka (1) reprezentuje datovy´ slovnı´k databa´ze pro uchova´nı´ dat z diskuznı´ch fo´r.
Datovy´ slovnı´k zahrnuje seznam vsˇech datovy´ch objektu˚ v databa´zi, jme´na a popis vsˇech
datovy´ch prvku˚ a jejich vztahu˚ a u´daje o integritnı´ch omezenı´ch.
3.3.4 SQL skript pro vytvorˇenı´ struktury databa´ze
SQL skript (7) slouzˇı´ k vytvorˇenı´ struktury databa´ze diskuznı´ho fo´ra cpukforum.com.
Skript vytvorˇı´ 4 tabulky (sekce, te´ma, prˇı´speˇvek, uzˇivatel) s odpovı´dajı´cı´mi atributy a
cizı´mi klı´cˇi.
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Na´zev Atributu Datovy´ Typ (velikost) NULL Klı´cˇ Popis Atributu
Tabulka Sekce
id section INT(10) N PK Prima´rnı´ klı´cˇ sekce
name VARCHAR(100) N N Na´zev sekce
Tabulka Te´ma
id topic INT(10) N PK Prima´rnı´ klı´cˇ te´matu
name VARCHAR(300) N N Na´zev te´matu
id section INT(10) N FK Cizı´ klı´cˇ sekce
rating INT(10) Y PK Kvalita te´matu (1-5)
started DATETIME N PK Datum zalozˇenı´ te´matu
id user INT(10) N FK Cizı´ klı´cˇ uzˇivatele
Tabulka Prˇı´speˇvek
id post INT(10) N PK Prima´rnı´ klı´cˇ prˇı´speˇvku
id topic INT(10) N FK Cizı´ klı´cˇ te´matu
id user INT(10) N FK Cizı´ klı´cˇ uzˇivatele
date DATETIME N N Datum zasla´nı´ prˇı´speˇvku
number INT(10) N N Porˇadı´ prˇı´speˇvku v te´matu
text VARCHAR(10000) N N Text prˇı´speˇvku
Tabulka Uzˇivatel
id user INT(10) N PK Prima´rnı´ klı´cˇ uzˇivatele
name VARCHAR(100) N N Jme´no uzˇivatele
group VARCHAR(5) Y N Skupina
from VARCHAR(100) Y N Odkud je
joined DATETIME Y N Datum registrace uzˇivatele
rating INT(10) Y N Hodnocenı´ uzˇivatele (1-5)
posts INT(10) Y N Celkovy´ pocˇet prˇı´speˇvku˚ uzˇivatele
Tabulka 1: Datovy´ slovnı´k
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CREATE DATABASE ‘cpuk‘;
CREATE TABLE ‘cpuk‘.‘post‘ (
‘ id post ‘ int(10) unsigned NOT NULL,
‘ id topic ‘ int(10) unsigned NOT NULL,
‘ id user ‘ int(10) unsigned NOT NULL,
‘date‘ datetime NOT NULL,
‘number‘ int(10) unsigned NOT NULL,
‘ text ‘ varchar(10000) NOT NULL,
PRIMARY KEY (‘id post‘),
KEY ‘FK topic‘ (‘ id topic ‘) ,
KEY ‘FK user‘ (‘id user ‘) ,
CONSTRAINT ‘FK topic‘ FOREIGN KEY (‘id topic‘) REFERENCES ‘topic‘ (‘id topic‘),
CONSTRAINT ‘FK user‘ FOREIGN KEY (‘id user‘) REFERENCES ‘user‘ (‘id user‘)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1;
CREATE TABLE ‘cpuk‘.‘section‘ (
‘ id section ‘ int(10) unsigned NOT NULL,
‘name‘ varchar(100) NOT NULL,
PRIMARY KEY USING BTREE (‘id section‘)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1;
CREATE TABLE ‘cpuk‘.‘topic‘ (
‘ id topic ‘ int(10) unsigned NOT NULL,
‘name‘ varchar(300) NOT NULL,
‘ id section ‘ int(10) unsigned NOT NULL,
‘ rating ‘ int(10) unsigned default NULL,
‘ started ‘ datetime NOT NULL,
‘ id user ‘ int(10) unsigned NOT NULL,
PRIMARY KEY (‘id topic‘),
KEY ‘FK section‘ (‘ id section ‘) ,
KEY ‘FK startedby‘ (‘ id user ‘) ,
CONSTRAINT ‘FK section‘ FOREIGN KEY (‘id section‘) REFERENCES ‘section‘ (‘id section‘),
CONSTRAINT ‘FK startedby‘ FOREIGN KEY (‘id user‘) REFERENCES ‘user‘ (‘id user‘)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1;
CREATE TABLE ‘cpuk‘.‘user‘ (
‘ id user ‘ int(10) unsigned NOT NULL,
‘name‘ varchar(100) NOT NULL,
‘group‘ varchar(50) default NULL,
‘ from‘ varchar(200) default NULL,
‘ joined ‘ varchar(50) default NULL,
‘ rating ‘ int(10) unsigned default NULL,
‘posts‘ int(10) unsigned default NULL,
PRIMARY KEY (‘id user‘)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1;
Vy´pis 3: SQL skript pro vytvorˇenı´ struktury databa´ze (fo´rum cpukforum.com).
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3.4 Automatizace a pouzˇitı´ vla´ken
Program pro extrakci dat jsem napsal tak, zˇe po spusˇteˇnı´ automaticky procha´zı´ cele´
diskuznı´ fo´rum, nebo zvolenou oblast. Program extrahovana´ data zpracova´va´, forma´tuje
vhodny´m zpu˚sobem a ukla´da´ do databa´ze. Cely´ vy´sˇe popsany´ proces je automatizovany´.
Nicme´neˇ postupne´ procha´zenı´ webovy´ch stra´nek, jejichzˇ pocˇet se pohybuje v rˇa´dech
tisı´cu˚, je v tomto prˇı´padeˇ cˇasoveˇ na´rocˇne´. Zpracova´nı´ jedne´ podsekce cˇı´tajı´cı´ prˇiblizˇneˇ
1000 te´mat trvalo programu vı´ce nezˇ 3 hodiny. Jednoznacˇneˇ nejvı´ce cˇasu zabere fa´ze
prˇipojenı´ se na HTTP server a extrakce HTML ko´du oproti pra´ci s rˇeteˇzci a databa´zı´.
Implementacı´ vla´ken jsem neˇkolikana´sobneˇ redukoval cˇas potrˇebny´ pro extrakci
a zpracova´nı´ dat. Program jsem rozdeˇlil na dve cˇa´sti, z nichzˇ kazˇda´ beˇzˇı´ v samostatne´m
vla´kneˇ. Vla´kna beˇzˇi paralelneˇ a neza´visle na sobeˇ.
Prvnı´ vla´kno se prˇipojuje na HTTP server diskuznı´ho fo´ra, extrahuje HTML ko´d stra´-
nek a vkla´da´ bloky HTML ko´du do sdı´lene´ fronty. Druha´ cˇa´st programu (druhe´ vla´kno)
vybı´ra´ z fronty bloky HTML ko´du, zpracova´va´ je pozˇadovany´m zpu˚sobem a ukla´da´ do
databa´ze).
I prˇi pra´ci s vla´kny jsem se prˇesveˇdcˇil, zˇe zpracova´nı´ a ukla´da´nı´ dat do databa´ze je
rychlejsˇı´ nezˇ extrakce HTML ko´du. Vla´kno, ktere´ ma´ na starost zpracova´nı´ a ukla´da´nı´,
veˇtsˇinu cˇasu pouze cˇekalo azˇ prvnı´ vla´kno vlozˇı´ do fronty dalsˇı´ HTML stra´nku urcˇenou
ke zpracova´nı´.
Na´sledneˇ jsem prˇida´val dalsˇı´ vla´kna pro extrakci HTML ko´du. Zdrojovy´ ko´d teˇchto
vla´ken je identicky´ (extrahuj HTML ko´d, ulozˇ do fronty, opakuj). Vla´kna beˇzˇı´ paralelneˇ
a zpracova´va´ se tak neˇkolik ru˚zny´ch webovy´ch stra´nek soucˇasneˇ.
Vy´sledkem je program s neˇkolika vla´kny pro extrakci dat a jednı´m vla´knem (vı´ce nenı´
potrˇeba) pro zpracova´va´nı´ a vkla´da´nı´ do databa´ze. Cely´ proces se tak neˇkolikana´sobneˇ
urychlı´.
Cˇa´st programu, kde vla´kna prˇistupujı´ do sdı´lene´ pameˇti (fronty), se nazy´va´ kriticka´
sekce. Pro spra´vny´ beˇh programu je trˇeba zarucˇit, zˇe zˇa´dna´ dveˇ vla´kna nebudou za-
pisovat/cˇı´st z fronty ve stejny´ okamzˇik. Takovy´to nezˇa´doucı´ soubeˇh by mohl vyu´stit
chybny´mi za´pisy dat cˇi pa´dem programu. C] nabı´zı´ mozˇnost osˇetrˇit takova´ mı´sta v pro-
gramu pomocı´ funkce Lock(objekt) {}. Funkce zarucˇuje exkluzivnı´ prˇı´stup k objektu (ko´d
ve slozˇeny´ch za´vorka´ch) v dany´ okamzˇik pouze jednomu vla´knu.







Vy´pis 4: Osˇetrˇenı´ kriticke´ sekce pomocı´ Lock().
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3.5 Rozdı´ly v extrakci dat jednotlivy´ch diskuznı´ch fo´r
Jak jsem jizˇ zmı´nil na zacˇa´tku kapitoly Extrakce dat (3), obeˇ diskuznı´ fo´ra jsou odlisˇna´
zejme´na strukturou HTML ko´du. Bylo tedy trˇeba napsat program pro extrakci dat pro
kazˇde´ fo´rum zvla´sˇt’.
Acˇkoliv je cˇleneˇnı´ obou fo´r podobne´ (sekce, te´ma, prˇı´speˇvek), obeˇ fo´ra se lisˇı´ jak URL
odkazy, HTML ko´dem jednotlivy´ch stra´nek, jazykem cˇi zobrazovany´m forma´tem cˇasu.
Jelikozˇ je veˇtsˇina informacı´ z HTML ko´du stra´nek zı´ska´na pomocı´ regula´rnı´ch vy´razu˚,
lisˇı´ se programy pra´veˇ v pouzˇitı´ reg. vy´razu˚.
U kazˇde´ho fo´ra zva´sˇt’, bylo trˇeba najı´t mı´sta v HTML ko´du, ktera´ vymezujı´ jednotlive´
prˇı´speˇvky v ra´mci te´matu a napsat odpovı´dajı´cı´ regula´rnı´ vy´raz. Stejne´ rozdı´ly jsou i v reg.
vy´razech extrahujı´cı´ jme´na uzˇivatelu˚, text prˇı´speˇvku, datum atd.
U obou diskuznı´ch fo´r jsem take´ pouzˇil rozdı´lne´ znakove´ sady. Pro anglicke´ fo´rum
cpukforum.com jsempouzˇil ko´dova´nı´UTF-8, nicme´neˇ pro cˇeske´ fo´rum ironfactor.cz bylo
potrˇeba pouzˇı´t ko´dova´nı´ windows-1250 pro korektnı´ zobrazova´nı´ a pra´ci s diakritikou.
Rozdı´lny´ prˇı´stup vyzˇadoval take´ zobrazovany´ forma´t data na jednotlivy´ch fo´rech (viz
3.2.1).
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4 Analy´za a experimenty s daty
V te´to kapitole jsem se zaby´val analy´zou a experimenty nad jizˇ zı´skany´mi daty. V prˇed-
chozı´ kapitole (3) je popsa´n postup, jak jsem data z jednotlivy´ch diskuznı´ch fo´r zı´ska´val.
V te´to kapitole popı´sˇu, jak jsem takto zı´skana´ data da´le zpracova´val a analyzoval.
Vstupnı´mi daty jsou pro mne dveˇ stejneˇ strukturovane´ databa´ze dvou diskuznı´ch
fo´r naplneˇne´ daty a informacemi popisujı´cı´ stav fo´ra, vlastnosti a vazby uzˇivatelu˚ v dobeˇ
extrakce. Jelikozˇ jsou data obou diskuznı´ch fo´r ulozˇena´ vMySQL databa´zi, pouzˇı´va´m pro
ziska´nı´ a porovna´va´nı´ informacı´ vy´hradneˇ SQL dotazy typu SELECT * FROM. Vesˇkera´
data jemozˇne´ pohodlneˇ trˇı´dit, rˇadit a seskupovat dle zadany´ch krite´riı´. Uzˇivatele jemozˇne´
seskupovat dle spolecˇny´ch atributu˚, nebo rˇadit dle pocˇtu zalozˇeny´ch te´mat cˇi zaslany´ch
prˇı´speˇvku˚.
Zejme´na pro pra´ci s datem nabı´zı´ SQL funkce, ktere´ vyra´zneˇ usnadnˇujı´ zisk pozˇado-
vany´ch hodnot.
4.1 Statisticke´ u´daje
Na data ulozˇena´ v obou databa´zı´ch je mozˇne´ aplikovat ru˚zne´ pohledy a zı´skat zajı´mave´
statisticke´ informace. Je mozˇne´ porovna´vat aktivitu uzˇivatelu˚ v ru˚zny´ch cˇasovy´ch inter-
valech, pocˇty ru˚zneˇ aktivnı´ch uzˇivatelu˚ atd. U obou diskuznı´ch fo´r jsem porovna´val:
1. Aktivitu (pocˇet zaslany´ch prˇı´speˇvku˚) beˇhem dne.
2. Aktivitu v ra´mci ty´dne.
3. Aktivitu beˇhem cele´ho roku.
4. Procento uzˇivatelu˚, kterˇı´ zalozˇili te´ma.
5. Podı´l uzˇivatelu˚ s urcˇity´m pocˇtem prˇı´speˇvku˚.
Takto zı´skane´ statisticke´ u´da´je mohou odra´zˇet spolecˇne´ rysy nebo rozdı´ly obou skupin
uzˇivatelu˚ na jednotlivy´ch diskuznı´ch fo´rech. Blı´zˇe takto zı´skane´ u´daje rozeberu v kapitole
Interpretace a vizualizace vy´sledku˚ (5).
4.2 Socia´lnı´ sı´t’
Definice 4.1 Socia´lnı´ sı´t’ je spolecˇenska´ struktura tvorˇena´ uzly, ktere´ jsou obecneˇ jednotlivci,
skupiny, nebo organizace. Uzly jsou propojeny ru˚zny´mi typy vazeb-za´vislostmi (za´jmy, rodinne´
vazby, prˇa´telstvı´, vı´ra, na´vsˇteˇvy akcı´, diskuze nad spolecˇny´mi te´maty, rˇesˇenı´ proble´mu˚...). Viz [9].
Termı´n socia´lnı´ sı´t’poprve´ pouzˇil profesor J. A. Barnes v 60. letech, ktery´ definoval velikost
socia´lnı´ sı´teˇ jako skupinu o pocˇtu 100 azˇ 150 lidı´. Barnes studoval vztahy mezi lidmi
zˇijı´cı´mi v osadeˇ na norsky´ch ostrovech (viz [4]). Barnes pohlı´zˇel na socia´lnı´ sı´t’ jako na
soubor bodu˚, z nichzˇ neˇktere´ mohou by´t spojeny cˇarou. Barnes take´ cˇerpal z pra´ce Jacoba
Morena [3], ktery´ se zaby´val kreslenı´m sociogramu˚, jenzˇ reprezentovaly vztahy mezi
deˇtmi ve trˇı´deˇ.
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V druhe´ polovineˇ 20. stoletı´ se kromeˇ antropologie a sociologie analy´za socia´lnı´ch sı´tı´
rozsˇı´rˇila do mnoha ru˚zny´ch disciplı´n (ekonomie, psychologie, informatika).
Dnes si pod pojmem socia´lnı´ sı´t’ veˇtsˇina prˇedstavı´ webove´ stra´nky zprostrˇedkujı´cı´
uzˇivatelu˚m mozˇnost sta´t se cˇlenem virtua´lnı´ komunity sdruzˇujı´cı´ osoby se spolecˇny´mi
za´jmy nebo pouze prostor pro tra´venı´ volne´ho cˇasu. Prvnı´ takova´to stra´nka vznikla
v roce 2002 pod na´zvem Friendster (www.friendster.com), kterou po roce na´sledoval
MySpace (www.myspace.com) a stal se velmi popula´rnı´m.V roce 2004 se objevil Facebook
(www.facebook.com) pu˚vodneˇ zacı´leny´ pouze na studenty univerzit, ktery´ se do dnesˇnı´
doby neˇkolikana´sobneˇ rozrostl, a je povazˇova´n za nejrozsˇı´rˇeneˇjsˇı´ socia´lnı´ sı´t’vu˚bec.
Diskuznı´ fo´ra lze take´ povazˇovat za jistou formu socia´lnı´ sı´teˇ. Vazby mezi akte´ry na
diskuznı´m fo´ru nemusı´ by´t na prvnı´ pohled zrˇejme´ a je nutne´ je podrobit analy´ze a pokusit
se takove´ vazby nale´zt. Data, ktera´ jsem extrahoval z mnou zvoleny´ch diskuznı´ch fo´r,
jsem podrobil analy´ze a pokusil se najı´t vazby a charakteristiky typicke´ pro socia´lnı´ sı´teˇ.
4.3 Analy´za socia´lnı´ sı´teˇ
Analy´za socia´lnı´ch sı´ti (social network analysis) je metoda/prˇı´stup, jejı´mzˇ prˇedmeˇtem
za´jmu je rozbor socia´lnı´ch vazeb jedincu˚. Mnozˇina teˇchto vazeb tvorˇı´ socia´lnı´ sı´t’, v ra´mci
ktere´ jsou akte´rˇi pojı´ma´ni jako uzly (nodes) a vazby, ktere´ je spojujı´, jako hrany (edges).
Prostrˇednictvı´m matematicke´ho vyja´drˇenı´ vlastnostı´ vazeb je mozˇne´ socia´lnı´ sı´t analy-
ticky uchopit coby graf a podrobit jı´ analy´ze.
K analy´ze socia´lnı´ch sı´tı´ se nejcˇasteˇji vyuzˇı´vajı´ specializovane´ pocˇı´tacˇove´ programy,
mezi neˇzˇ patrˇı´ naprˇ. UCINET, Pajek, NetMiner.
Podobny´ prˇı´stup jsem zvolil i pro vytvorˇenı´ soc. sı´teˇ nad diskuznı´mi fo´ry. Mnozˇina
uzˇivatelu˚, kterˇı´ se nejme´neˇ jednou u´cˇastnili diskuze tvorˇı´ uzly sı´teˇ. Vazbu, ktera´ tyto
uzly spojuje, jsem si definoval jako reakci prˇı´speˇvkem na te´ma diskuznı´ho fo´ra. Vazba je
v tomto prˇı´padeˇ orientovanou hranou grafu, smeˇrˇujı´cı´ od uzˇivatele, ktery´ zaslal prˇı´speˇ-
vek, k uzˇivateli, ktery´ zalozˇil dane´ te´ma, do ktere´ho byl prˇı´speˇvek zasla´n.
Pokusı´m se vysveˇtlit na na´sledujı´cı´m, jednoduche´m prˇı´kladu:
1. Uzˇivatel A zalozˇil te´ma.
2. Uzˇivatele´ B, C a D mu na te´ma odpoveˇdeˇli prˇı´speˇvkem.
3. Z uzlu˚ B, C a D tedy vede orientovana´ hrana do uzlu A.
Viz obra´zek (2).
Dalsˇı´ krite´rium, ktere´ jsem zahrnul do analy´zy soc. sı´teˇ je sı´la vazby. Jak jsem zmı´nil
vy´sˇe, u´cˇastı´ v te´matu vznika´ vazba mezi zakladatelem te´matu a prˇispeˇvatelem. Nicme´neˇ
jak v ra´mci jednoho te´matu tak v ra´mci cele´ho diskuznı´ho fo´ra se mu˚zˇe vy´sˇe popsana´
vazba (mezi stejny´mi dveˇma uzˇivateli) vyskytnout neˇkolikra´t. Cˇı´m veˇtsˇı´ vy´skyt vazeb
mezi stejny´mi dveˇma uzˇivateli, tı´m silneˇjsˇı´ je vazba mezi nimi.
Pro zı´ska´nı´ vsˇech vazeb, ktere´ se v dane´m diskuznı´m fo´ru vyskytujı´, je potrˇeba zı´skat
z databa´ze fo´ra SQL dotazem vsˇechny vazbymezi uzˇivateli, jezˇ zalozˇili te´ma , a uzˇivateli,
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Obra´zek 2: Demonstrace vazeb (orientovany´ch hran) v diskuznı´m fo´ru
jezˇ do teˇchto te´mat prˇispı´vali. Vy´sledkem dotazu je seznam orientovany´ch hran grafu
a sı´ly dane´ vazby (viz uka´zka SQL dotazu (5)).
SELECT t.id user T, p.id user P, COUNT(∗) Pocet FROM post p, topic t
WHERE t.id topic = p.id topic AND t.id user != p.id user
GROUP BY t.id user, p.id user;
Vy´pis 5: Tento SQL dotaz vracı´ seznam vazeb a jejich sı´lu.
Freeman [5] pı´sˇe, zˇe prima´rnı´m vyuzˇitı´m teorie grafu˚ v analy´ze socia´lnı´ch sı´tı´ je zjistit,
jak du˚lezˇitou roli majı´ akte´rˇi na individua´lnı´ nebo skupinove´ u´rovni analy´zy. K tomu
se pouzˇı´va´ vy´pocˇet tzv. centrality, ktera´ popisuje vlastnosti uzlu v ra´mci cele´ho grafu.
Freeman uva´dı´, zˇe nejpouzˇı´vaneˇjsˇı´mi mı´rami centralit jsou degree, closeness a betweenness.
V za´vislosti na tom kolik vazeb/hran z dane´ho uzlu vycha´zı´ cˇi do neˇj smeˇrˇuje lze pro
kazˇdy´ uzel spocˇı´tat tzv. degree centrality, ktera´ mu˚zˇe blı´zˇe specifikovat roli uzlu uvnitrˇ cele´
socia´lnı´ sı´teˇ (grafu). V praxi mu˚zˇe degree centrality uzlu vyjadrˇovat du˚lezˇitost osoby ve
spolecˇnosti, du˚lezˇitost mı´stnosti v budoveˇ nebo naprˇ. du˚lezˇitost krˇizˇovatky v dopravnı´
sı´ti.
Naprˇı´klad Valdis E. Krebs [6] popisuje mapova´nı´ socia´lnı´ sı´teˇ teroristicky´ch buneˇk po
uda´lostech 11. za´rˇı´, 2001. Krebs vyuzˇı´va´ jak degree centrality, tak closeness a betweenness k
analy´ze vazeb mezi 19 u´nosci letadel ze zminˇovane´ho teroristicke´ho u´toku.
4.3.1 Degree centrality
Knoke [1] popisujeDegree centrality u neorientovany´ch grafu˚ jako soucˇet vazeb, ktere´ se s
dany´m uzlem va´zˇı´. Velmi cˇasto je interpretova´na naprˇ. jako riziko, zˇe dany´ uzel zasa´hne
cokoliv, co se sˇı´rˇı´ danou sı´tı´ (naprˇ. virus nebo informace). U orientovany´ch grafu˚ je mozˇno
rozlisˇovat vstupnı´ (indegree) a vy´stupnı´ (outdegree) centralitu. Vstupnı´ centralita je da´na
pocˇtemvazeb (orientovany´ch hran) smeˇrˇujı´ch do uzlu, vy´stupnı´ centralita je da´na pocˇtem
vazeb z uzlu vycha´zejı´cı´ch. V socia´lnı´ch sı´tı´ch by se dala vstupnı´ centralita cha´pat jako
urcˇita´ mı´ra popularity a vy´stupnı´ jako druzˇnost, cˇi spolecˇenskost (viz [1]).






Kde CD(Ni) je degree centrality uzlu i v grafu a
g∑
j=1
xij je soucˇet prˇı´my´ch vazeb, ktery´mi se
uzel i va´zˇe s g-1 jiny´mi (j) uzly. (i 6= j) vylucˇuje vazbu uzlu i sama na sebe.
Takto vypocˇtena´ degree centrality ovsˇem nereflektuje pouze propojenost uzlu˚, ale take´
velikost sı´teˇ. Konkre´tnı´ degree centrality uzlu mu˚zˇe znamenat, zˇe je uzel dobrˇe propojen v
male´ sı´ti, nebo spojen pouze s neˇkolik jiny´mi uzly ve velke´ sı´ti.
Aby eliminovali efekt, jaky´ ma´ velikost sı´teˇ na degree centrality uzlu˚, zavedli Wasser-






Normalizovana´ degree centrality uzlu je podı´l degree centrality uzlu ku g-1 ostatnı´ch uzlu˚.
Hodnoty naby´vajı´ hodnot od 0.0 (uzel se neva´zˇe s zˇa´dny´m jiny´m uzlem) do 1.0 (uzel je
spojen se vsˇemi ostatnı´mi uzly prˇı´mo). Takto normalizovana´ hodnota umozˇnˇuje porov-
na´vat centralitu sı´tı´ o ru˚zne´m pocˇtu akte´ru˚.
Na za´kladeˇ vy´sˇe uvedene´ho vzorce, jsem pocˇı´tal indegree a outdegree centrality jednot-
livy´ch uzlu˚ (uzˇivatelu˚) v databa´zi. Na´sledujı´cı´ SQL dotaz vra´tı´ seznam uzˇivatelu˚ (id) a
jejich vstupnı´ centralitu (indegree centrality):
SELECT t.id user U, COUNT(DISTINCT p.id user) Indegree
FROM post p, topic t WHERE t.id topic = p.id topic AND t.id user != p.id user
GROUP BY t.id user;
Vy´pis 6: Uka´zka SQL dotazu pro vy´pocˇet indegree centrality.
Vy´sledne´ hodnoty byly oveˇrˇeny programem UCINET, ktery´ spocˇı´ta´ degree centrality uzlu˚
na za´kladeˇ vstupnı´ matice (seznam hran). Pro vy´pocˇet normalizovany´ch degree centrality
jsem pouzˇil prˇı´mo program UCINET.
Program UCINET jsem take´ pouzˇil pro spocˇı´ta´nı´ celkove´ centralizace sı´teˇ, kterou
zavedli Wasserman a Faust [7] jako podı´l soucˇtu rozdı´lu˚ degree centrality uzlu s nejveˇtsˇı´
degree centrality, ku vsˇemostatnı´muzlu˚m, a (g-1)(g-2). Celkova´ degree centralizationnaby´va´
hodnot od 0.0 do 1.0. Cˇı´m je degree centralization blı´zˇe 1.0 tı´m nerovnomeˇrneˇji je rozdeˇlena
degree centrality uzlu˚ v sı´ti. Extre´mnı´m prˇı´padem je graf - hveˇzda, kde je jeden uzel spojen
se vsˇemi ostatnı´mi uzly v grafu, a ostatnı´ uzly jsou spojeny pra´veˇ pouze s tı´mto jednı´m
uzlem.
Prˇi vizualizaci socia´lnı´ sı´teˇ jsem kromeˇ degree centrality, pouzˇil take´ Weighted degree
centrality.
4.3.2 Weighted degree centrality
Acˇkoliv nenı´ weighted degree centrality tolik vyuzˇı´va´na jako degree centrality, je vhodne´ ji v
prˇı´padeˇ diskuznı´ch fo´r pouzˇı´t, jelikozˇ zohlednˇuje sı´lu vazby. Pro vy´pocˇet weighted degree
centrality jsou bra´ny v potaz hodnoty hran, ktere´ se s dany´m uzlem va´zˇı´. Celkova´weighted
degree centrality uzlu je potom soucˇet hodnot vsˇech hran sva´zany´ch s uzlem. V prˇı´padeˇ,
zˇe je va´ha (weight) vsˇech hran rovna jedne´, degeneruje weighted degree centrality na degree
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centrality. Na´sledujı´cı´ SQL dotaz vra´tı´ seznam uzˇivatelu˚ (id) a jejich weighted indegree:
SELECT t.id user U, COUNT(∗) Indegree
FROM post p, topic t WHERE t.id topic = p.id topic AND t.id user != p.id user
GROUP BY t.id user;
Vy´pis 7: Uka´zka SQL dotazu pro vy´pocˇet weighted degree centrality (indegree).
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5 Interpretace a vizualizace vy´sledku˚
5.1 Statistika
K vizualizaci na´sledujı´cı´ch statisticky´ch u´daju˚ jsem pouzˇil aplikaci Calc ze sadyOpenO-
ffice.org 3.2. V tabulce (2) jsou souhrnne´ u´daje z databa´ze obou diskuznı´ch fo´r.
Diskuznı´ fo´rum cpukforum.com ironfactor.cz
Pocˇet uzˇivatelu˚ 2121 801
Pocˇet prˇı´speˇvku˚ 123799 106264
Pocˇet te´mat 15758 2800
Tabulka 2: Souhrnne´ u´daje
Na´sledujı´cı´ graf zobrazuje aktivitu uzˇivatelu˚ v pru˚beˇhu dne. Umozˇnˇuje porovnat akti-
vitu uzˇivatelu˚ na obou diskuznı´ch fo´rech. Jelikozˇ u kazˇde´ho prˇı´speˇvku v databa´zi eviduji
cˇas zasla´nı´, pocˇet prˇı´speˇvku˚ zaslany´ch za hodinu jsem zı´skal na´sledujı´cı´m SQL dotazem:
SELECT count(p.id post) ’Pocet Prispevku’, hour(date) ’Hodina’ FROM post p GROUP BY hour(
date) ORDER BY 2;
Vy´pis 8: Tento SQL dotaz zobrazı´ pocˇet prˇı´speˇvku˚ za hodinu.
Naprˇ. hodina 10 reprezentuje pocˇet prˇı´speˇvku˚ zaslany´ch v cˇasove´m intervalu 10:00:00 azˇ
10:59:59. Hodina 11 reprezentuje interval 11:00:00 azˇ 11:59:59 atd. V grafu (3) je videˇt, zˇe
aktivita uzˇivatelu˚ v pru˚beˇhu dne je vı´ceme´neˇ na obou dvou fo´rech stejna´. Kulminuje
v pozdnı´ch odpolednı´ch hodina´ch a vecˇer. Naopak u´tlum nasta´va´ v noci a ra´no. Je
trˇeba zmı´nit, zˇe graf fo´ra cpukforum.com, ktere´ je anglicke´ a sdruzˇuje lidi z ru˚zny´ch
cˇasovy´ch pa´sem, je po cele´ de´lce amplifikova´n pravdeˇpodobneˇ praveˇ aktivitou uzˇivatelu˚
zˇijı´cı´ch mimo Evropu. Zvy´sˇena´ aktivita na fo´ru ironfactor.cz od 21:00 do pu˚lnoci oproti
diskuznı´mu fo´ru cpukforum.com. by mohla poukazovat na mladsˇı´ skupinu uzˇivatelu˚.
V grafu (4) jsem zobrazil aktivitu (pocˇet prˇı´speˇvku˚ za den) v pru˚beˇhu jednoho ty´dne.
K zı´ska´nı´ u´daju˚ poslouzˇil v tomto prˇı´padeˇ na´sledujı´cı´ SQL dotaz:
SELECT count(p.id post) ’Pocet Prispevku’, dayname(date) ’Den’
FROM post p GROUP BY dayname(date) ORDER BY count(p.id post) DESC;
Vy´pis 9: Tento SQL dotaz zobrazı´ pocˇet prˇı´speˇvku˚ za den v ty´dnu.
Z grafu je zrˇejme´, zˇe nejveˇtsˇı´ aktivita na obou diskunı´ch fo´rech nasta´va´ na konci (nedeˇle)
a na zacˇa´tku ty´dne (pondeˇlı´). Naopak nejme´neˇ aktivnı´ jsou lide´ v pa´tek a v sobotu. Urcˇiteˇ
zde hrajı´ velkou roli lide´, kterˇı´ v pa´tek a o vı´kendu da´vajı´ prˇednost jiny´m aktivita´m a
nemajı´ tak prˇı´stup k internetu. Rozdı´ly zde rozhodneˇ nejsou tak viditelne´ jako v prˇı´padeˇ
dennı´ aktivity a lze rˇı´ci, zˇe rozdı´ly v aktiviteˇ beˇhem pracovnı´ch dnu˚ (pondeˇlı´ - pa´tek) jsou
minima´lnı´.
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Obra´zek 3: Graf zna´zornˇujı´cı´ pocˇet prˇı´speˇvku˚ za hodinu v pru˚beˇhu dne
Obra´zek 4: Graf zna´zornˇujı´cı´ pocˇet prˇı´speˇvku˚ za den v pru˚beˇhu ty´dne
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Obra´zek 5: Graf zna´zornˇujı´cı´ pocˇet prˇı´speˇvku˚ za meˇsı´c v pru˚beˇhu roku
Graf (5) zna´zornˇuje pocˇet prˇı´speˇvku˚ zaslany´ch v jednotlivy´ch meˇsı´cı´ch za celou dobu
beˇhu fo´ra. Z grafu je zrˇejme´, zˇe obeˇ fo´ra vykazujı´ zvy´sˇenou aktivitu s prˇı´chodem nove´ho
roku. Naopak v pru˚beˇhu roku je videˇt, zˇe fo´rum cpukforum.com, sdruzˇujı´cı´ peˇstitele
exoticky´ch rostlin a obecneˇ lidi s blizˇsˇı´m vztahem k prˇı´rodeˇ, prˇevysˇuje v meˇsı´cı´ch duben,
kveˇten a obecneˇ letnı´ch meˇsı´cı´ch svou aktivitou fo´rum ironfactor.cz. Obeˇ diskuznı´ fo´ra
vykazujı´ pokles aktivity s koncem le´ta a prˇı´chodem podzimu. Je zrˇejme´, zˇe vliv rocˇnı´ch
obdobı´ ovlivnˇuje aktivitu uzˇivatelu˚ na diskuznı´ch fo´rech. Nı´zˇe uvedeny´ SQL dotaz vra´tı´
pocˇet prˇı´speˇvku˚ zaslany´ch za jednotlive´ meˇsı´ce.
SELECT count(p.id post) ’Pocet Prispevku’, monthname(date) ’Mesic’
FROM post p GROUP BY monthname(date) ORDER BY month(date);
Vy´pis 10: Tento SQL dotaz zobrazı´ pocˇet prˇı´speˇvku˚ za meˇsı´c v pru˚beˇhu roku.
V kruhovy´ch diagramech (6) a (7) jsem za pouzˇitı´ SQL dotazu (11) uzˇivatele jednot-
livy´ch diskuznı´ch fo´r seskupil podle pocˇtu prˇı´speˇvku˚ do intervalu˚, abych zjistil zda se
fo´ra lisˇı´ v pomeˇrech aktivnı´ch cˇi neaktivnı´ch uzˇivatelu˚. Na obou diskuznı´ch fo´rech tvorˇı´
priblizˇneˇ stejny´ podı´l (rozdı´l 1-2 procenta) uzˇivatele´ s minima´lnı´m pocˇtem prˇı´speˇvku˚
(1-5, 6-15, 16-25 a 26-100). U obou fo´r tvorˇı´ nejveˇtsˇı´ podı´l uzˇivatele´, kterˇı´ zaslali pouze 1-5
prˇı´speˇvku˚ (40%), cozˇ jsou vı´ceme´neˇ pasivnı´ uzˇivatele´, kterˇı´ svou aktivitou nemohou beˇh
fo´ra nijak za´sadneˇ ovlivnit. Stejneˇ tak s rostoucı´m pocˇtem prˇı´speˇvku˚ klesa´ podı´l uzˇivatelu˚
na fo´ru. Jediny´ rozdı´l, ktery´ jsem vypozoroval, se ty´ka´ uzˇivatelu˚, kterˇı´ zaslali 250 a vı´ce
prˇı´speˇvku˚. Tady je procentua´lnı´ podı´l na fo´ru ironfactor.cz dvojna´sobny´. Cozˇ znacˇı´, zˇe
ironfactor.cz ma´ veˇtsˇı´ mnozˇstvı´ velmi aktivnı´ch uzˇivatelu˚.
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Obra´zek 6: Pomeˇr aktivnı´ch uzˇivatelu˚ vzhledem k pocˇtu prˇı´speˇvku˚ na fo´ru cpukfo-
rum.com
Obra´zek 7: Pomeˇr aktivnı´ch uzˇivatelu˚ vzhledem k pocˇtu prˇı´speˇvku˚ na fo´ru ironfactor.cz
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SELECT ’1−5’ A, COUNT(x.id user) FROM (
SELECT COUNT(∗) Pocet, id user FROM post p GROUP BY id user) x WHERE Pocet BETWEEN
1 AND 5
UNION ALL
SELECT ’6−15’ B, COUNT(x.id user) FROM (
SELECT COUNT(∗) Pocet, id user FROM post p GROUP BY id user) x WHERE Pocet BETWEEN
6 AND 15
UNION ALL
SELECT ’16−25’ C, COUNT(x.id user) FROM (
SELECT COUNT(∗) Pocet, id user FROM post p GROUP BY id user) x WHERE Pocet BETWEEN
16 AND 25
UNION ALL
SELECT ’26−100’ D, COUNT(x.id user) FROM (
SELECT COUNT(∗) Pocet, id user FROM post p GROUP BY id user) x WHERE Pocet BETWEEN
26 AND 100
UNION ALL
SELECT ’101−250’ E, COUNT(x.id user) FROM (
SELECT COUNT(∗) Pocet, id user FROM post p GROUP BY id user) x WHERE Pocet BETWEEN
101 AND 250
UNION ALL
SELECT ’251−500’ F, COUNT(x.id user) FROM (
SELECT COUNT(∗) Pocet, id user FROM post p GROUP BY id user) x WHERE Pocet BETWEEN
251 AND 500
UNION ALL
SELECT ’501−1000’ G, COUNT(x.id user) FROM (
SELECT COUNT(∗) Pocet, id user FROM post p GROUP BY id user) x WHERE Pocet BETWEEN
501 AND 1000
UNION ALL
SELECT ’1001−2000’ H, COUNT(x.id user) FROM (
SELECT COUNT(∗) Pocet, id user FROM post p GROUP BY id user) x WHERE Pocet BETWEEN
1001 AND 2000
UNION ALL
SELECT ’2001− ’ I, COUNT(x.id user) FROM (
SELECT COUNT(∗) Pocet, id user FROM post p GROUP BY id user) x WHERE Pocet >= 2001
;
Vy´pis 11: Tento SQL dotaz roztrˇı´dı´ uzˇivatele do intervalu˚ dle jejich celkove´ho pocˇtu
prˇı´speˇvku˚.
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5.2 Vizualizace socia´lnı´ sı´teˇ
Pro kreslenı´ grafu˚, reprezentujı´cı´ch socia´lnı´ sı´t’diskuznı´ho fo´ra jsem pouzˇil aplikaciGra-
phviz (v 2.26.3). Je trˇeba zmı´nit, zˇe vstupem pro vykreslenı´ grafu v Graphvizu je textovy´
soubor se specialnı´ syntaxı´, popisujı´cı´ seznam uzlu˚ a hran. Graphviz na´sledneˇ z dane´ho
txt souboru vykreslı´ obra´zek grafu v pozˇadovane´m forma´tu (naprˇ. jpg). Pro korektnı´
vykreslenı´ grafu bylo trˇeba nejprve SQL dotazem zı´skat tabulku, reprezentujı´cı´ seznam
hran (dvojice uzlu˚), prˇı´padneˇ sı´lu hrany. Na´sledneˇ jsem musel v jazyce C] napsat konzo-
lovou aplikaci, ktera´ data ulozˇena´ v tabulce prˇepı´sˇe do textove´ho souboru vyhovujı´cı´ho
forma´tu Graphvizu (viz dokuemntace [11]). Na´sleduje uka´zka vstupnı´ho forma´tu:
graph G {
node [shape = circle, fixedsize=true, style= filled , label=”” , fontcolor=red, fontname=arial,
fontsize=22];
2 [width=0.00412, fillcolor = black]
4 [width=0.00674, fillcolor = black]
8 [width=0.02172, fillcolor = black]
10 [width=0.00412, fillcolor = black]
12 [width=0.00412, fillcolor = black]











Vy´pis 12: Uka´zka vstupnı´ho forma´tu programu Graphviz.
Jelikozˇ zpracova´nı´ vy´sˇe popsane´ho SQL dotazu (5) trva´ i neˇkolik minut a je trˇeba ho
prove´st u obou databa´zı´, bylo velice vy´hodne´ ulozˇit vy´sledek slozˇiteˇjsˇı´ho SQL dotazu do
nove´ tabulky a pote´ uzˇ jej volat pouze jako SELECT * FROM graph;.
Pro vizualizaci sı´ly hran v grafu a degree centrality uzlu˚ (uzˇivatelu˚) bylo trˇeba v prˇe-
pisovacı´m programu spocˇı´tat sı´lu vazeb a centralitu uzlu˚. Najı´t maxima´lnı´ hodnoty a na
za´kladeˇ teˇchtomaxim rozpocˇı´tat zbyle´ hodnoty a prˇepocˇı´tat pro neˇ tlousˇt’ku pera, jakou je
ma´ Graphviz vykreslit. Takto zu˚sta´va´ zachova´n skutecˇny´ pomeˇr silny´ch a slaby´ch vazeb
(uzlu˚) v socia´lnı´ sı´ti. Stejnou metodu jsem pouzˇil pro vy´pocˇet velikosti jednotlivy´ch uzlu˚.
Velikost uzlu je prˇı´mo u´meˇrna´ jeho vstupnı´ cˇi vy´stupnı´ centraliteˇ.
Pro grafy zna´zornˇujı´cı´ vazby mezi uzˇivateli a mı´ru centrality platı´:
1. Cˇı´m veˇtsˇı´ uzel, tı´m vetsˇı´ je jeho mı´ra centrality.
2. Cˇı´m silneˇjsˇı´ cˇa´ra, tı´m silneˇjsˇı´ je vazba mezi dveˇma uzly jezˇ spojuje.
Sı´la vazby je zna´zorneˇna pouze v grafech zna´zornˇujı´cı´ch weighted degree centrality.
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U ostatnı´ch grafu˚ je sı´la vazby rovna jedne´ a je u vsˇech uzlu˚ stejna´. Sı´la pera kreslı´cı´
vazby je za´meˇrneˇ snı´zˇena, aby vynikly jednotlive´ uzly.
Uzel s nejveˇtsˇı´ centralitou v grafu je oznacˇen cˇerveny´m popiskem uda´vajı´cı´ ID uzlu
v databa´zi.
Neprˇehlednost cˇi sˇpatna´ cˇitelnost je zpravidla zaprˇı´cˇineˇna velkou hustotou vazeb





Tabulka 3: Degree centrality: centralizace sı´teˇ
Na´sledujı´cı´ tabulka (4) obsahuje 10 uzˇivatelu˚ (ID) diskuznı´ho fo´ra cpukforum.com s




Z tabulky (4) vyply´va´, zˇe indegree centrality, jiny´mi slovy popularita uzˇivatele, nemusı´
cpukforum.com
ID Indegree centrality C
′
D(Ni) ID Outdegree centrality C
′
D(Ni)
33 534 0.259 819 729 0.353
737 355 0.172 217 580 0.281
217 287 0.139 737 565 0.274
1144 275 0.133 22 552 0.267
627 255 0.123 3160 434 0.210
819 252 0.122 629 337 0.163
1702 245 0.119 356 335 0.162
533 240 0.116 106 301 0.146
1643 226 0.109 2092 301 0.146
356 211 0.102 564 295 0.143
Tabulka 4: Degree centrality: cpukforum.com
nutneˇ znamenat, zˇe uzˇivatel je take´ velice aktivnı´ (ma´ velkou outdegree centrality). Pouze
uzˇivatele´ 4 uzˇivatele´ z 10 se objevujı´ v obou tabulka´ch, to znamena´, zˇe jsou velmi po-
pula´rnı´ a za´rovenˇ velmi aktivnı´. Da´le je trˇeba zmı´nit, zˇe rozdı´l mezi prvnı´m a desa´ty´m
uzˇivatelem v jak indegree tak outdegree centrality je te´meˇrˇ dvojna´sobny´. Na uzˇivatele s
ID 33 reagovalo te´meˇrˇ o 200 uzˇivatelu˚ vı´ce nezˇ na druhe´ho uzˇivatele v zˇebrˇı´cˇku, ID 737.
Stejneˇ tak uzˇivatel s ID 819 oslovil o 150 lidı´ vı´ce nezˇ uzˇivatel 217 atd. Obra´zek (8) pak
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Obra´zek 8: Indegree centrality, cpukforum.com
reprezentuje socia´lnı´ sı´t’diskuznı´ho fo´ra cpukforum.org. Velikost uzlu je prˇı´mo u´meˇrna´
jeho indegree centrality a uzˇivatel s nejveˇtsˇı´ vstupnı´ centralitou (ID 33) je oznacˇen cˇerveneˇ.
Na´sledujı´cı´ tabulka (5) obsahuje 10 uzˇivatelu˚ (ID) diskuznı´ho fo´ra ironfactor.cz s




Z tabulky (5) i grafu (9) je zrˇejme´, zˇe uzˇivatel s ID 3ma´ neˇkolikra´t veˇtsˇı´ vstupnı´ centralitu
nezˇ ostatnı´ uzˇivatele´ fo´ra ironfactor.cz a hraje v cele´ socia´lnı´ sı´ti du˚lezˇitou roli. Reagovala
na neˇj te´meˇrˇ polovina (396) z celkove´ho pocˇtu (800) uzˇivatelu˚. Z obra´zku (9) je jasne´, zˇe sı´t’
fo´ra ironfactor.cz je oproti cpukforum.com centralizovana´ pra´veˇ kolem jednoho azˇ dvou
uzˇivatelu˚ a role ostatnı´ch uzˇivatelu˚ v sı´ti jsou v porovna´nı´ zanedbatelne´.
5.2.2 Weighted degree centrality
Na´sledujı´cı´ tabulka obsahuje 10 uzˇivatelu˚ (ID) diskuznı´ho fo´ra cpukforum.com s nejveˇtsˇı´
weighted indegree a weighted outdegree centrality.
Tabulka (6) weighted degree centrality zohlednˇuje nejen propojenost uzlu˚, ale take´ sı´lu
vazby. Jiny´my slovy je zde bra´na v u´vahu nejen popularita, ale take´ komunikacˇnı´ schop-
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ironfactor.cz
ID Indegree centrality C
′
D(Ni) ID Outdegree centrality C
′
D(Ni)
3 396 0.503 156 360 0.457
156 221 125 285 0.362
17 142 0.180 49 250 0.317
4 138 0.175 137 246 0.312
65 130 0.165 3 245 0.311
343 122 0.155 123 241 0.306
226 121 0.154 37 229 0.291
55 120 0.152 65 220 0.279
191 117 0.148 400 210 0.266
422 117 0.148 226 204 0.259
Tabulka 5: Degree centrality: ironfactor.cz
cpukforum.com
ID Weighted indegree centrality ID Weighted outdegree centrality
737 1473 819 2640
1144 1186 217 2159
33 1129 22 2064
1643 988 3160 1731
627 946 629 1561
819 944 737 1450
217 939 356 1035
1702 850 328 1033
114 831 1702 1024
827 824 2092 962
Tabulka 6: Weighted degree centrality: cpukforum.com
nosti. Vysoka´ weighted outdegree neznamena´, zˇe dotycˇny´ pouze navazoval kontakty, ale
take´ aktivneˇ komunikoval a posiloval vazby. Na uzˇivatele s ID 33 sice reagovalo nejvı´ce
lidı´, ale pokud se veme v u´vahu sı´la vazby, je azˇ na trˇetı´m mı´steˇ. A naopak na uzˇivatele
737 reagovalo o 150 lidı´ me´neˇ, nicme´neˇ soucˇet vah vazeb z neˇj deˇla´ velmi du˚lezˇitou osobu
v cele´ socia´lnı´ sı´ti.
Je prˇirozene´, zˇe velky´ pocˇet unika´tnı´ch vazeb, bude za´rovenˇ implikovat i veˇtsˇı´ weigh-
ted degree centrality. Vı´ce lidı´ vyprodukuje vı´ce silneˇjsˇı´ch vazeb. Obra´zek (10) zobrazuje
Weighted Outdegree Centrality fo´ra cpukforum.com a sı´lu vazeb. Je evidentnı´, zˇe na fo´ru
je obravske´ mnozˇstvı´ jak slaby´ch, tak neˇkolik velmi silny´ch vazebmezi vy´znamny´mi uzˇi-
vateli. Oproti fo´ru ironfactor.cz je zde ocˇividneˇ veˇtsˇı´ za´kladna signifikatnı´ch cˇlenu˚, jejichzˇ
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Obra´zek 9: Indegree centrality, ironfactor.cz
mnozˇina tvorˇı´ za´klad cele´ socia´lnı´ sı´teˇ, oproti sı´ti silneˇ centralizovane´ kolem jednoho
uzˇivatele na fo´ru ironfactor.cz.
Tabulka (7) obsahuje 10uzˇivatelu˚ (ID)diskuznı´ho fo´ra ironfactor.cz s nejveˇtsˇı´weighted
indegree a weighted outdegree centrality.
ironfactor.cz
ID Weighted indegree centrality ID Weighted outdegree centrality
3 14021 156 8547
156 6600 49 3164
4 3173 125 2847
226 2497 137 2826
17 1883 65 2268
65 1755 226 2218
191 1644 320 2091
343 1284 123 1953
24 1211 37 1789
55 1190 3 1700
Tabulka 7: Weighted degree centrality: ironfactor.cz
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Obra´zek 10: Weighted outdegree centrality, cpukforum.com
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Obra´zek 11: Weighted outdegree centrality, ironfactor.cz
Tabulka 7 pouze potvrzuje, zˇe strˇedobodem cele´ socia´lnı´ sı´teˇ fo´ra ironfactor.cz je
uzˇivatel s ID3, na ktere´ho smeˇrˇovalo celkem14021 reakcı´.Naopak jehoweightedoutdgree
je velmi nı´zka´, cozˇ sveˇdcˇı´ o jeho ne prˇı´lisˇ velke´ druzˇnosti. Uzˇivatel 156, jehozˇ weighted
indegree je sice pouze polovicˇnı´ oproti uzˇivateli 3, ma´ vsˇak nejvı´ce vy´stupnı´ch reakcı´ a je
tedy nejaktivneˇjsˇı´m uzˇivatelem fo´ra.
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6 Za´veˇr
Cı´lem me´ bakala´rˇske´ pra´ce bylo extrahovat vybranna´ data z Webu, v me´m prˇı´padeˇ z
diskuznı´ch fo´r, a pokusit se nad teˇmito daty vytvorˇit socia´lnı´ sı´t’a tu analyzovat.
Data z diskuznı´ch fo´r se podarˇilo u´speˇsˇneˇ extrahovat a cely´ proces se neˇkolikana´sobneˇ
urychlil paralelnı´m zpracova´va´nı´m neˇkolika webovy´ch stra´nek soucˇasneˇ za pouzˇitı´ vla´-
ken.Oddeˇlenı´ cˇa´sti programu, ktera´ stahuje data z internetu, a cˇa´sti, ktere´ data zpracova´va´
a ukla´da´, zvy´sˇilo efektivitu cele´ho procesu.
Zvoleny´ zpu˚sob ukla´da´nı´ dat, do vhodneˇ navrzˇene´ databa´ze, se uka´zal by´t velice
efektivnı´ a umozˇnil pohodlny´ prˇı´stup a zpracova´va´nı´ veˇtsˇı´ho mnozˇstvı´ dat (rˇa´doveˇ de-
setitisı´ce polozˇek).
Takto extrahova´ data jsem zpracoval a za vyuzˇitı´ vazeb mezi u´cˇastnı´ky diskuznı´ho
fo´ra jsem nad teˇmito vazbami sestrojil graf reprezentujı´cı´ socia´lnı´ sı´t’. Takto vytvorˇenou
sı´t’jsem pote´ analyzoval.
Z hlediska analy´zy socia´lnı´ch sı´tı´ bylo velmi zajimave´ pozorovat spolecˇne´ i rozdı´lne´
rysy uzˇivatelu˚ tvorˇı´cı´ch danou socia´lnı´ sı´t’, zejme´na pak jejich aktivitu v ru˚zny´ch cˇasovy´ch
horizontech. Velkou pozornost jsem veˇnoval zvla´sˇteˇ zjisˇt’ova´nı´ du˚lezˇitosti uzˇivatele v
soc. sı´ti, reprezentovane´ mı´rou centrality (degree centrality). Bylo tak mozˇne´ urcˇit, zda je
uzˇivatel mezi ostatnı´mi popula´rnı´ cˇi komunikacˇneˇ zdatny´.
Dı´ky zvolene´ vizualizaci socia´lnı´ sı´teˇ, se zı´skane´ vy´sledky staly prˇehledny´mi a z
obra´zku˚ a grafu˚ reprezentujı´cı´ch soc. sı´t’bylo mozˇno alesponˇ cˇa´stecˇneˇ interpretovat role
jednotlivy´ch uzˇivatelu˚ uvnitrˇ soc. sı´teˇ a sı´lu˚ vztahu˚ mezi nimi.
Za´veˇrem by bylo vhodne´ zmı´nit, zˇe z analyticke´ho hlediska je rozbor socia´lnı´ch sı´ti
nejenom cˇasoveˇ, ale i technicky na´rocˇna´ disciplı´na, a opı´ra´ se o obsa´hle´ teoreticke´ studie.
Zvolena´ data by bylomozˇne´ podrobit dalsˇı´mu studiu za pomoci jiny´ch, zde nepopsany´ch
analyticky´chmetod (betweenness, closeness apod.), jehozˇ zpracova´nı´ by vsˇakmnohokra´t
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